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1. Het recht op huizenteruggave voor vluchtelingen en andere ontheemden zou
expliciet moeten worden opgenomen in ieder vredesverdrag na afloop van een
gewapend conflict waarbij mensen huis en haard hebben moeten verlaten.
2. Het recht op huizenteruggave moet niet worden gelijkgesteld aan een plicht om
terug te keren.
3. Bij processen van huizenteruggave is een aanpak gebaseerd op de beginselen van
de rechtstaat bevorderlijker voor een duurzame vrede dan een puur pragmatische
aanpak.
4. Implementatie van het recht op huizenteruggave is een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde voor de duurzame terugkeer van vluchtelingen en andere
ontheemden.
5. Normen in bestaande mensenrechtenverdragen lenen zich goed voor toepassing in
post-conflictsituaties, mits men speciale aandacht schenkt aan de bijzondere
context.
6. Het beginsel jurisdictie uit het algemene internationaal publiekrecht dient binnen
de mensenrechten een eigen, bredere invulling te worden gegeven, omdat het in de
twee rechtssferen verschillende functies dient.
7. Implementatie van soft law normen is soms niet alleen sneller, maar ook effectiever
dan het bevorderen van een inhoudelijk gelijke norm middels vastlegging in
internationale verdragen.
8. Algemene erkenning van een recht op rechtsherstel zou het logische sluitstuk van
het bestaande internationale systeem van mensenrechtenbescherming zijn.
9. Hoewel lijfstraffen overal zouden moeten worden afgeschaft, kunnen mensen-
rechten zelf wel een goede stok zijn om mee te slaan.
10. Hoewel de naam anders doet vermoeden, kan worden gesteld dat etnische zuivering
stinkt.
11. Als mensenrechten de nieuwe bijbel zijn, dan zijn juristen de nieuwe priesters, met
alle problemen van dien.
12. Net als democratie is het recht de minst nadelige van alle denkbare opties.
